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* 本文系作者主持的 2012 年国家社科基金重点项目“软硬实力与中国对国际法的影响及相应对策研究”( 项目编号:
12AFX015) 的阶段性成果。
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明双 方 存 在 偏 好 的 异 质 性; 现 状 ( Status
quo) 以 SQ 点为代表。在这样的假定下，两
国的偏好虽然有差距，但程度不大。如将
SQ 点向右移，只要移动的距离不超过 a 点
和原 SQ 点之间的长度 ( 即不要超过 p 点) ，
则移动后的新 SQ 点将更接近双方的理想偏






果 SQ 点向右移动，离 B 的理想偏好点 b'虽
更近了，但距离 A 的理想偏好点 a'则更远
了，A 不会接受; 反之，如果 SQ 点向左移
动，距 A 的 a'理想偏好点虽更近了，但离开







右移动，对 B 有利，对 A 则不利，A 不会接
受这样的结果; 但只要在另一个问题上，B




























最后，从 执 行 问 题 之 变 量 来 看，可 用














































































































































































































































































































































































仲裁庭适用双边投资条约 ( 国际硬法) ，其
结果对国际投资法产生了巨大的影响。相比
之下，世界银行制订的 《外国直接投资待遇
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